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ДЕРЖ АВИ
П ісля проголош ення незалежності У кра їн а  обрала ш лях модерн ізац ії соц і­
ально-економ ічних і правових підноснії. У с п іх  у  ній справі може забезпечити 
вдосконалення законодавства і держ авного управління, прийняття кож ним  гром а­
дянином  правових інновацій, високий рівень правової к уд ь іур и  ус іх  громадян і, 
насамперед, м олодого покоління.
Д ослідж ення проблем ф ормування правово ї культури  та  правово ї свідом ості 
неповнол ітн іх  в укра їнськом у суспільств і доби незалежності с актуальною  
проблемою, адже проблеми правопоруш ень  серед неповнол ітн іх  у  р ізні часи були 
предметом досл ідж ення багатьох вчених, зокрема: P.M . Абизова. Г.А . Аванесова, 
O.G. Андрєсвої, М . М  Ьабасва, О . М  Ьапдурки, В .В . Гол іни, В .В . Головченка, J I . M  
Давиденка, 1.М. Д аны пина, Г .М . М іпьковського , В .М . Трубникова, В.І. Ш акуна.
С кладна  соц іально-економ ічна  ситуац ія  в незалежній Укра їн і, зб ільш ення 
кількості безроб ітних, зневажливе ставлення батьк ів  до  виховання дітей, втрата 
м оральних ц інностей  суспільством , недоліки в орган ізац ії ш к іл ьного  виховання - 
усе це призводить до збільш ення кількості д ітей і пі;иптків, поведінка яких не 
відповідає м оральним  і правовим  нормам. За статистикою , кож на п 'ята дитина  
заради отримання грош ей вчиняє крадіж ку га реалізовує крадене. Я к  свідчать 
дослідження, зб ільш ується к ільк ість  учн ів, які не вчаться і не працю ю ть, що 
призводить до пош ирення злочинності серед неповнолітніх.
П ідл ітковий  період - один із найваж чих період ів розвитку особистості, який 
характеризується потребою  у звільненні з-п ід  кон тролю  і оп іки  дорослих, 
протестом  про ! и вс тановлених правил і  порядків, спрям ован істю  до незалежності, 
сам остійності і утвердж енні себе як особистості. У  цьому віці у  7 разів зб іль­
шуються кільк ість негативних вчинків, і у 40  разів зростає кільк ість невм отиво- 
ваних вчинків. П айкрим Іногеня ііпим  віковим  періодом є 16-17 років, п ідлітками 
вчиняється до  62 %  злочин ів  від ;аі пльпо ї к ількості [ 1, с. 49].
П равовий  нігілізм, низька правова культура, недотримання й поруш ення 
законів ці категор ії с д ом іную чи м и  серед значної кількості неповнол ітн іх. О дн і- 
гю  зі складових ф ормування правово ї культури  < правовиховпа іа  проф ілактична 
робота щ одо попередження бездо ілядное іі, правопоруш ень, злочинності та  інш их  
негативних явиш  серед дітей.
П роблема адекватно ї реакції держави іі суспільства на си туац ію  з право­
поруш енням и  серед дітей та молоді особливо і остро постала в роки незалежності. 
Н ин і не припиняю ться  спроби запровадили іум аи п іш у  систему роботи з д іїьм и , 
щ о зд ій сню ю ть  протиправну  поведінку. Щ ороку  зас\джуіоп,си до р ізних с ір о к ів
?■
чн 'язненпя понад 20 іисяч підлітків. П а  жалі., сучасна в ітчизняна каральна сис- 
к-ма не ш а ін а  зм іни і и правосв ідом ість дитини. О іж с .  вона потребує істотних 
реформ і змін. К ілька  останн іх  років ш ироке коло в ітчизняних ф ахівців вивчає 
питання щ одо мож .іииосіі іа доц ільності запровадження у наш ій  державі таких 
інститутів, як відновне правосуддя і ю венальна ю стиція. П а  сьогодні українські 
правники д ійш ли  сп ільного  висновку про необхідн ість запровадження зазначених 
іп с тн іу т ів  у судову систему Укра їни , але різні по зи ц ії іа  п ідходи до здійснення 
правосуддя щ одо н е ію в п о л ііій х  зум овили суперечки про те, якими саме вони 
маю  ть бу ги.
Ц е  зум овлю є потребу п о ш ук у  нових способів попередження, вж иті я додат­
кових заходів з боку держ авних орган ів і іром адськое іі, які б сприяли посту ­
повом у скороченню  злочинних проявів у середовищ і неповнолітн іх. П озитивним  
«рушенням, на паш у  думку, с хоч і повільна, але доволі стійка  трансформація сис­
теми правосуддя від превалювання каральної моделі правосуддя Д<> реституц ійно ї 
іа р с іт с ір а ц ій н о ї  моделей. П а  в ідм іну від загальної, ю венальна ю стиц ія  має 
охоплю вати  систему соціальних послуг на д о п ом о іу  дитині. П а  д ум ку  вітчизня­
них науковц ів, це мас бути  система держ авних і му н іципальних. судових, право­
охоронних органів, осв ітн іх  і виховних  установ, правозахисних і громадських 
організацій, щ о на основі права та меднко-еоціальиих і психолого-педагогічпих 
методик здійснюючі» попередження правопоруш ень д ітей та  прози дітей, право­
суддя щ одо дітей, захист їхн іх  прав, свобод та  інтересів, а також ресоп іал ізац ію  
дітей \2, с. 40].
З  м е ю ю  ф ормування правової культури неповнол ітн іх  важ ливо залучити  не 
лиш е ю ристів  і медиків, а й педагогів. Д уж е  важливе значення у правовому 
вихованн і мас особа вчителя, оскільки  лиш е  вчи їсль  і кл ю чо вою  ланкою  зв’язку 
м іж  правом і п ідл іїкам и. щ о  ф ормує правову свідом ість та  правовову поведінку 
підлітків. Ускладнена ресоціатізац ія породж ує підсв ідом ий потяг до того, щоб 
»нову "с іс ти ",  тобто  потрапити  до звичайного ‘‘пр о с іо то ” світу, в якому для життя 
досить склекторних реф лексів" |3. с. 19). Колонія не готує осіб, які відбули пока­
рання, до норм ального ж и т ія  на волі. Коли  п ід л іїо к  залиш ає виховно-трудову 
установу, він не може знайти себе в цьом у світі, тому знову хоче повернутися 
іуди, де відчував себе в безпеці. Ф орм ування  правосвідомості, правом ірної 
поведінки і правової культури  слід розглядати не як посл ідовні етапи право- 
виховно ї роботи, а в орі а п ічн ій єднос ті і в заємо залежносі і.
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